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Mahu warga UPM
komersialkan penyelidikan
Oleh Habsah Dinin
20142014RADISI kecemerlangan
l ÜPM dalam bidang penye
lidikan dapat dilihat sejak
Rancangan Malaysia Ke 6 RMK
6 pada 1990 an lagi Pengiktirafan
UPM sebagai Universiti Penyeli
dikan mulai 11 Oktober 2006 terus
meningkatkan keupayaan dan
potensl penyelidikannya secara
Optimum dan efektif untuk meny
umbang kepada kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan
sebuah negara maju
Naib Canselor UPM ProfDatuk
Dr Nik Mustapha R Abdullah
berkata aktiviti Penyelidikan
dan Pembangunan R D dan
Pengkomersilan universiti terus
diperkasa dengan pelbagai pen
dekatan dan kaedah yang terkini
Katanya im termasuklah usaha
membudayakan prestasi tinggi
dalam semua fungsi dan peranan
universiti bagl meningkat dan
memperluas hasil penyelidikan
universiti itu meneruslpenerbitan
ilmiah dan intelektual yang ber
impak tinggi
Beliau berkata hasll penerbitan
itu nanti akan dapat dikongsi
warga global dan seterusnyä
dimanfaatkan untuk kesejahter
aan masyarakat sejagat
UPM juga menubuhkan Pusat
Inovasi dan Pengkomerslalan bagl
menyelaras dan memberi fokus
khusus kepada aktiviti pengkom
ersüan kepada semuä hasil penye
lidikannya
Ini termasuk aktiviti men
dapatkan dana bagl menyokong
aktiviti penyelidikan yang berpo
tensi untuk dikomersialkan
dengan lebih berkesan dengan
kerjasama Malaysian Technology
Development Corporation
MTDC Malaysian Biotechnology
Corporation MBC serta syarikat
pengkomersial yang lain kata
nya
Dr Nik Mustapha berkata pusat
ini berperanan memberi pendeda
han kepada penyelidik uniyerslti
mengenai kepentingan memeli
hara hak Harta Intelek IP penye
lidikan yang dihasilkan sebagai
langkah menjaga kepentingan
universiti dan negara
Oleh itu beberapa tokoh perun
dangan dalam dan luar negara
dijemput memberikan pendeda
han sewajarnya kepada warga
penyelidik UPM
Bilangan produk yang ber
jaya dipatenkan juga meletakkan
UPM menerajui IPT lam di negara
ini Sebanyak 16 produk teknolo
gi mendapat sijil paten paten
granted sementara 157 produk
teknologi masih dalam Status pa
tent pending kata nya
Beliau berkata UPM äkan terus
meningkatkan usaha melahirkan
graduan yang berkualiti dan ber
daya saing bagi memenuhi keper
luan pasaran kerjaya dan guna
tenaga negara
Ini termasuklah usaha Pem
belajaran Berpusatkan Pelajar
Pengukuhan Kemahiran Insani
ah Starting School dan Fmishing
School dan Aktiviti Kokurikulum
Berkredit akan terus diperku
kuhkan sejajar dengan keperluan
negara masa kmi
Dalam pada itu Dr NikMustapha
berkata kejayaan Anugerah
Penyelidik Cemerlang 2007 akan
menjadi pendorong kepada penye
lidik khususnya golongan muda
agar mencontohi kejayaan yang
dilakar saintis UPM yang berpe
ngalaman dan sentiasa beriltizam
mengukir kejayaan yang berteru
san kepada UPM
Saya juga ingin mengYicapkan
tahniah kepada pemenang anuge
rah dan seterusnyä berharap
penyelidik UPM akan terus
fcerusaha meningkatkan kualiti
penyelidikan serta mengharum
kan nama UPM di peringkat glo
bal dengan membudayakan penca
paian prestasi tinggi katanya
